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.' Pengertian p,encliCil<an sec:afa umum telah cliter'ima sebaga'i
atrr prcra,as per:r;ediaan i. ndiv i du dnl am ,:menghadapi eabaran
iduf- E:upayir i a uiaJ'at lrc.r- * r'r1n,iin dalarn ' maEiyar'akatnya.
r,sediaarr irii ror:rr:rlifiliunri l":c:i",.: i irr.'r,rhatt ,rrs:p'e'l< indi-viCu darigi f i:lika1 , merrtr:1 . s:nsi al. ilar:r e-mcrsi ( Nc,h Abrlul lah '198.6: 2 )
Pertakr'lar't terhaclaF, ni lai *rtrkan s:el!aga,,i
lah lama clik.'naii,ast i t et,-rI- i a,'ta1.'.h
cara maksima. F'erkarrt I'ang amat.
t'anyai".atr r-,I'&ng nras;ih mengCrrggrrp sukan
*dalali 'suatu: ':rkt,ivj:Li i.resenggitne{*r,r'saha,ja atau su-at'rr c:inra
lL,a'i*'rrilai :-ni t.iclak dieksr,l.,,:ifaeikan








,1 ,',. Wala*pun reLah,b*nyak birhan I'enulisan. mengerrai igu-::su.gukan daii r,enclil"ken. manifesto I'INES(IO. Paris bolehlah::dianggap seLraq&i sua+u p'en1.rai. aan yeng signif ikan dalam
&enghur'aikan kepentingan sukan dalam F,roses pendidikan.
Da1an, konteks ini manifestc-r tersek,ut nrengemukakan :
.', " $ukan adalah sebahagian yang ber*epadu dala6 proe€s
nrendldlka"n. Kepentinsannye telah lq$a dj"perakui. Kegiatannya
menawarkan perkernbangan flzikal yang opti6a pada kanak-
hanak; nengubaheuai keperluan fisioLogi dengan tenaga yqttg
digunnkan dan dL asmplng itu , La nengglatken ,keatabitan
emoei: membantu dalarn : menbentuk keazannan dlri dan
i,pen*atakan; serte menperkembanghan , keeuaLan eoslali.ndlvldu...... r r', w&lau . apapun l p€Lt&naR :indivldu,, dalqm
maetyerakatnya, ke$erluan-keperluaR yeng pastl dlcermlnkandala$ r kurikulurt pendldlkan eeha,ruenya merangkUiltilnte lektua 1 ,"keselnbanganflzlkal ,
sewal ar!1y4. -
perhenbangan dan : pengkayaan
mental , eplrltual eerta eetetika '" rang
:l
:; Seanclainya pendidikarr mengabai'kan keF'entiingan nilai
Sukarr cjan p,ertandingan, Iraka tidall dapat tidak dikatakan
kr'6hawa : .ptro$€si , pergediaan , pendrd,ikan,, di . , i,, UniVersi'ti
ber.,kernungillnan a}'^an mer-1ghemp,i1"1 kegagalan. , 1.t:i ber.makna
he,ga6al-:ail.1 , cial,aln: rnetahiikan inrctividu ' V.,ang ,,'lenskar' 'dan
s-empurng: . rtrr.&rrg berkemampUdp, menghadapi cab.sran,,r h,i'dtip .':yan€pacia r.ealiljrrya ialah suat,u ikhtierr' hidup atau suat,u
ber-juangan yang t iada penghuiung -
. i:r
ergasan fj:,jkaI ,dan kernahi,'r;all, rnciCor. yang ringgi ,tetapi.'iaih memer"lukan kematangarr nrenlal,rdair',:,,ksisf b'ilin emosi.
a!lah treriar dan rv€rta s:ei',ali bahawa ,kebarrv,aken pencepatrarr
epaai terbaik: adalah cii kemunr:ak , kematangan fiaik,al,.taf dan emoEri.
l:i .
Srrnggrrhprrn prest.asi kecemeriangan sukan memerlukan tahap
F+nome,rra ,j-r i, 1a:imnya Cikai"tltanr,deng€rrl.ii.saemFiuan at,hl.itt-1i't' di,'ir:niver:sittr dan , 'a,clalah'',r ',.f i'dak rnb,ngh,airahka,n
anyakern pemegang r.ekcrd
f ipeda "p,el,al ar-pe laj ar"
La j ar' in i t iclak cl :-k'er i
nek,a', disekat,' strel'eh
capaian ker.:erner Ie.ngan
hda3.,at, : tempat ,lan , per,hat,ian un ivei s i,i i:un iv6ns,it,itan. Justenr , irrr peranan universitl bukan ,sahaja
:dur.r l &,, &t:au . b l. j mp i k :.'.ada lahl:','t e:r:d'fit
rrniversiti. Seiciranya pelajar-
AaIa' llan, atau' . .pe I.uafrg,, - I'err e.rtaarr
F'ast i 1a i rran ke j ayaan ke arah
eukan akan', .{erlruni,u...r: . i
'.'.b{alaupun ,fa},s,a,fah ,,sukan, negara,, ,, 'seeara :. , r,in-gkas'nya .ftemakan per:g:,aduan, I' keee"iahterlaan t kee,ih,atan ', clern jmej
bare:, tet.api tumFuan kepada' i".e,nemer.,i angan sukan sewa; arnya
bagai pusat Ferkemo-anE{an irltelekttral' marruei-6,,feteF'l,, dalrat
rperanan ke arah rnemF€-.rt ingkatkan ;:,otensr f izikal manusia
tahap maks; ima.
&ener'u.o,kan r'ancangan t,r,adisi yang diulangi dar'i Lahul: ke
setahurr tanpa i af,a*apa m;rtlanrab yang mempunyai objektif
Sarrgk-a peiidek atau panj&rig.: Kegi.ertan iiii diatur' sebagai
llniversit i -uni versit i t.empatan sewaJ ar'nya dapat,
mainkan peranarl yang penting dalam pe,rrkembangan ke arah
cemerlangan s;ukan - Akan tetapi sebelum, ini rnatlanrat eukan
tau tujuan mengaciakan sukan di universiti dalam kes ini
rujuk kepada Univereiti Malaya i.tu tidak ber.apa,, jelae.
egi.atanr gukan rnemang diaciakan tetapi ini, adalah untuk
eberaF'a peristrwa dalarn kampus- lnl' termasuklah acara*acara
hgluansiswa, tr-resta--pesta t,ertentu dan per,'tandingan antara
,faku1.ti., esrama danluniversiti ( Nc'h Abdullah 1986:6 ) . .
:r, Oleh itu parla tahun 1990. Pueat Sukan telah rnengubahsuai
matlarnat sukan Univer'sit,1 Ma1a1'n kepada euatu fa:lsafah Pusat
$qfu;:n yang lebih menamF,akkan r'iri -ciri yarrg merarigkunri ae},el'.
LndiviCu dari ae{i f i:ikaI, ment"al. eoeial dan enrabi. ':
Pusat SUk;en. 
, In€I.! pqkan., , auatlr-,1,'..,,.bafl,afi,..:,;'g1.**:,,i,.i,:Iilfi{,
rangkakan, merancang, meny,elares d,bn t.m'e.l'aksanakan.,pelbaga.i'.nugit
$ , , mer !lprg_k
meran h ,n, l qa , n., .laksanakan pel i$*nri,slkegiatan s.ukah bagi: rnencapa , ,fr,asr.af iur.rtuk: menggaLakkan
os€s pead idlka.n t idak f armal d i Uni.,ve,r,qit,,i Ha!.qya .
Sehingga kini Pusat sukan tid'ak, ],*"*p*nyai ' C*i" :yu"g
*,enkrlt,, ,, bagl $enygh,ong ..atau r :,rnenEnJulr.ha,n per lngkat$englibotan,,pClajar di dalam kegiatan, $.uk,an.r:.-Skan:-,t€tapi,',.'.d,i
trl*m : 6uatu $lernbe'n'tangan rker,tas h.e.r ia berta j uk Falsaf ah.
ltl
Sb'J€k,tif ,:, d.an Struht'ur :Keg:iat.an,,.,,Suk' .' .dan.,:,Jasmani diUniversiti Halaya ada disebut satu pengkategorian ( rajah
.3.1 ) seoerti berikut:






"::::''lf?If ,,{.: t0*'}'i ,
TID*.r' ATTItr { {'* }
, Penglihatan pbl"ajar secara umum dalam kegiatan sukan danjaEmani sebagaimana yanq dlgambarkan di dalam ra ah segitiga
dl 
"t"" boleh di.bah:agif in kepada tiga kategor i iaitu :
,', i.Kategori sangat aktif adalah golongan ,-F"}ajar ,_vlnu
, terdiri dari. 5,peratus,, daripada popula'si pelajar







aktif adalah berjurnlarh kira-,kira 30 peratuspopulasi pelaiar urliver,siti d;rn asrama
kurang aktif adalah baki 65 peratus populasi
pelajar yang d.ianggap kur'ang meLibatkarl dir.i at,au, tida,k
ter 1i bat s€ca,f e.,.trahgsu,ng dalqrn Selarang keg iatan. ,,5!J,ka,n
27
.Menurut, . p,slslbentahg'i : ke:itt.as.,ire-rr;i4,, ieLeebrlt qembahagia,n
ngl ib-t"n pela-iar lersstrut :ct,i'anggar t iderk seimbang.,r,,!9kaln
.i* **r,giLti,t,'' ',,kat.egi,ri:. f.a*e'lrcl',lr€'at'islian tetapi1'':- {.:3Sa----:;..- 
--I* r ter'libatngikut komp,os'ri st xauni. Ma.j(:,r'i t. I F'eia.l&r yar]6-
r"r akt if acialah terdir i dar- i go I t-rngatt bul:an Buntip't"ttera -
, g6 p , tgtap.i. , pengkat,est-rrirrn sjeclemikian ' tl.'rJak: .l-rer's.ifdt
tlak kerana masiir k,,.rIeh riii,rrat p'engkateBot'ian yarlg i?il
nrbahan ]aei pengkirLegor'iatr ,li ataF: tirlak ctisokcrrg 1iek.r
k.t.i-krul'.t.i -emF,inik'"ynng' ll)rrlt,a,- Ap,,er'.\'ang ,m9.n!-'a!,at'Kan .: 114']
nekat*e..i,!an.h.i*t.*s.ia.ranr]*firri$.i.l)Fl(.(
lkin akt-if , keratra rne1al;uksh. 'set:amah
et iap, har:i .
ikemukaksn ritlak,i a,]: begit,u, t-e,rai' :,..*d,]?,Ttl"t9.1"o F,eringhat
n*i.it,"tao..:I.gti]-ah:.t5'n.ealt'akt..jf..:...akt'i-f'....can...t.id*.rk;Ttt' bo1*h l,Jihrrjahkan liqi,,ma$r3nva -,: Mlaalnva',, l':"1L9|-1,tj'
Li,t-, rnungkin bermakna akt.rf Ci rialam 
-su'i{en'!e1:i1eliat, a.'er'aqlpl
Oleh itu tidak terclapat sebarang bukti. atau d?t1 ]'41?
,ri*ia u1t-uk^ mellrrrjukkan r.er:rjngkat,,$'e'ngi'ik:atarr F:e,lai&'r, ct3In*- "**Xiit--'ai -ijnii'*t's,it.i- llaf aia "' 'Maha,','itu r' eekrrngfi,"O_I,lt;l
ia lam sukatr Er&pa F'erat.rts p'e i a"i ar i'ar)g :er -j' l rrat. c
f;&i-ug yang tiiak Leriir,ai. Calim rsukarr.lelilgga K:tl , tleiahiium;Ir" ilEr,t *tt 
",Iilan& p'ihak,'mahupun 
p'ihak F'usat 'sukan '
Dengan menggunal"an ancjaian ini , F'USat SUhan 't'elaLr
nggalrlsKan , falsafah cien matlamat sukan Univer:eit'i. Malaya
1;;-lah.r; tf gEi,. f*lsaf ah clan cian ma!Iannalt Y*., . Tut"tslarapkanpq;;tibat.an: lOCt F,er.atus F,elaiar cii dalam aktiviti sukan'
'n8
'.1
Pusat sukan telah menetapkan. !ieu perllPl::- ?:lql:::l::;;- fi"i"-JiJ"p"i untui mem6olerr,ia*,p*:sl iP:l'i-l!:,?e::1:;ii:lil -per ing[;t penl iba'tan yang ai*a*sudka,* ialah' t f a jah
.2 ) : : : di ' dalarnl'l' 
".20 peratus pelajar mengarnbi:L bahaqian; !"fl i' q . & v
..[i i per tand i ngan
fl,i ?
,iii b.30 peratus pela jar yanq mengambi I bahagian untuk
'i-ii keseronokan dan kecergasan'
i +r!;
,*? .* l
1 :i |\g'tgr. vr'vhsr' - t-- -
' !F.
'i: c.50 peratus pelajar yang t idak mengambil bahagian
r 






1,,,i$,3::, 'ir**rgJ.F r pFtt'$o*ir iq.$,*+I*tilfifi{'r rg{i+f$F;P,rtllrtft fif +All
, 
,,
ia:; f :;:, x
. *a: l\
,,', i \ HENGAf,BIL BASA0IAN DALAI PBTTINDTNoAN ( 20t )t,: | \fil\
:1 l\,.'l\










,r,:ii;,ir.' ' Hasyarakat l< ini menekankan :t|-:--l::yi, :-q::U"--I:T:
,.'.ffi iurr;';:{"'5"In,1"";;iinsrcar ?0 perarus sahaja di mana sesala
,.,,,,ljr$;,, perbelaniaan -d"r,' re*n1a"r'"t' *i'k"t' d ihabilkan untuk mereka
:',{;,$ ,semata-*"tu 
"edangkan 80 
peratus 1agi ketl*ggulan' Walaupun
,,irri*r,i 'terdapat 30 pelatus l"ql l*l iba kan dir i tet'"rpi hanya
,,,,;:,* .i aekadar unturk lrus*iot,o*ai saha ja. Jadi secara keseLuruhan
, ,**,,,,;;;;;-- gg peratus yi*q 9*p"l dapat tnenggunakan kemudahan
:,,ii*4:r:,cukan sedangkan SA'peiatus 1u:i l"*guung ti'dak melibatkan
,,,i. i,dir i " Fera'na,n Pusat iulta* illah urrtuk, $eli€kankan p'dngl ibatan
,.t#,.;;i''n*;;;;;' ai1- i" di j;:dikan sebasai, I teras dan ralsara'tt
r::i:ffil,,,F,usat suka,n un.tui< *!nJai,atr*an,,kesrudelran,k€:pada senrtla rorang {












te f A.h,, menggar i,Skan
setiap per ingkat
ta.l,slrif ah ber'1 k.t-lt'











rg,ilrx(}rtrI*I{ turu n{!r Pn3$ilslr
I,XCBTBTLANOAI| SBl'Ir IENAIIAE
,a*Eila ?Emlilsr!{Gr$.'{ 3l* },' ,
IEN(X}ALAT. LBBIE I.AXAI TEILIIAT





IELTEATTAN Drr.r ( 3Ci )
Daripada rajah 
- 
di atas Iil. dapati Pusat Sukan
menekankan tiga rangkaian- f arsa!'ah 'untui' . setiap pex ingkat
pengl ibatan -;;i":l:. auiam suk:an ' Dar ipada 100 peratuspelaiar yans terlibat.. ill";-;!:lfiti !ux11 Pusat sukan
bermatlamat untuk menarik minat mereka Y?lg.!idak mengarnbil
bahagian langsung 9"11* sukan supaya metibatkan diri ' 
Ianya
akan rerd 1r i dar i 50 plirt"" brl ipada populas t . rll:i::..'il;i-*.*o';;;- 
"xi., digalaktan supaya sekurang-kurangnyabersenarn, $enggunakan 
-;;;t- kecerda"lt dan bermain untuk
keseronokan.
Daripada 50 peratur yang ti,lg?41 1"?1,1.10 peratus akin




sebelum ini mereka hanya mengambi1 bahagian untuk
keseronokan danr kecerg;;;; ?"ei 
-me enuhi masa lapang '
Golongan ini akan ditar i* nri nat o,rpuf l me] ibatkan d'ir i dalam
pertandingan antara rrrb*", rner^raktli- pasukan universiti dan




pengl ibatan dalam pertand i'ngan
;;";;;i"dttt kebangsaan dan antarahangsa'
gutt.'masa::.ini,.:.tida},.l.ad
.mewakili 20 peratus walaupun pada tahun 19?Oan pemain-pemain
Badminton negara terdiri daripada pelajar-pelajar universiti
!: r;.pbrua;,f,nirnewak i f
,f*i.",''Pada ;;f'j: ,ki'hi.:.*e**ny'*iftn,,p'i iliJr:,,.t.u*,t'*trsiti lt3tlva
hanya mencapai peringkat 30 peratus. Oleh itu Pusat Sukan
"=;;il;*tit'--""tuk mencap*i 
: i"***iit*"g"t iA peratus' *aL'auFr-rhiEehingga kini tidak aea ianqkarna5a'yan$,' dlteta$kan tlltuk
,pencapaiannya" DAlam masa yang,,sama Pusat $uken
:menelclnkan - konsep suka:n unttlk semud agar . L0B
'3uga
peratus
nasyarakat univeisitri ini terllbat dalam kegiatan, sukan {
IIAP PBNGLIBAET,N
rSfirats.tlt }rl
PBTI Ncr'tr AN TA'BADTNOSA
rBIiIfSSIlAll DI






gum,! uHrr3l$ri,gB$nftl{ uilrrBlslTl tslr













DENGAT{ TIH TP PBN{}LIBIf,TN
Keisirnpr: I arn :rattg ,
a.t. ,,Su rln dan, r.aj ah
,lii;-',-,t riit li-rt
i er ingl':at an
( l',r,1 ir l, . :
. 
,i, ,..,:,
irL'i'r'L:i Lrr rrr,iaft t'a Ls'af ern
t'eng r- j.k,atan ciigakrungKan
tl.rrr 11. rl ) :
: :: l' ,: I :. , . .: a : . : : :r l ah S{F.f'r3 }' !-. i i 'r. t' i k ,t t
i -Fe1aj;r1 yatng t..ir-i,tli mr;:;ig,ilit)l''ifl' t;nh,:rgi a:i
diLar.'i-ir ni.rrai. r-r\l!,ay;r ilrt: I i Lr':,r:l'i{i-rn rli r'i ' -
I arigsung
i i - Irel:ajar yang rner:t;enrtrril i-'ahagiitn t:lrtrrlt he:ser--clnokarl cian: r. -.-,1 
-l:p1:v;'rv,i1;rsr,:lIl ai'let"i ri j.ga i al:kirl'r j ef:ih ramaj
. c1 r\? ..'
ciar::ip'ada
ii
mer:eka ultuk t*r, ilkrat,ir'iirn'; Errrf:l,t!1 Flc.ltal1.1jlig&r"
i.Feie;lf.y.}'ilrlF'..:rit}I}AnrIl"ii:'jl1...ll|.l;li::i.i1l.t...i;'r.lani,F',=r:|n!1i'n].."u",i']-.,1.itlir,g}lat'k;rrif|.i.l1'.tl...1t.r].p,r..r.l.:t.,.-'s,l'l}lal:
.]'"''1,ili1!.l:|f,-:l-|:j..l|lvlIi.'f.ll-\..r..:
rrit.I.r,i:,1 .i;rl.'rni p'c,t'i,rt,'l i :-.J:tll






xr*rratfl** rs:rs srff #f*fmrl





arfril : :':'IEt rls;rlf
sllr
'i i,., itttt:,.i.,.,...,r,,::.:, . ) :r3ilO*rllL rrfirolt*'DtlAr
rllDrDlroart
*;ronrtrt l^ntolAr(









i.':,"*itAiioa*in p*{alai a*i**,, gk't'i,y.i;ti ";'ut!*', 3ei ine d ikecam
kerana dikatakan kesi";;;-;rk;;-;;;;".. ".:ili:. 
tm.1:::i:T
;;;;';- a-iilaaa tanssungjawab y-*?, r-.uirt bermakna seperEr




-ryi::ir."... . Masvarakat 
t idak
rneny€dar i etau, tida! f ise*3r1an- **ng:*tt*,i keleb'ihan'-kelebihanyanq , bakal :i di:p*ro,lehi o!'e'|r u***Ji;;; t;di*iau anabiSa
;;tibaikan dtrl dalam:suk:an ' ,,"1
Dal"am usaha menvedarkan *"u{1::lt'*.1:il"";""""1ri"r"'
k,c1eb16*rr-x*lil-[ir,*1.,i,*il-*tu*"1-='tnii*"'a*iirr'mtnEsar iek€n






sukan dan jasmanr '
, ,, *at tarnat i'nduk : i n i dap,a| . d: p*:
natlamat vsng ' kecll :.€an 'letiap" '*i-!ii*.i-l;^t:: 
:rnemberikan
pe3.basai xest;,relaa1 t;i"i;tI;'15; ;;;; vans bakal 'dibent**
heratrii keean-kesan' ltu ' ', '' ' ,
yan$, I'' ne,li,bat|<an -',,r, diril
:;;i" nanaat dalam kesiatan
: ,i , ., ,*,**tl"amii, induk, if,itu,
;";i::', i*x" *, x r;? *1"-;: li 
-i* li:iiil::;;liii; "f i;t",:; :*iDalam hat ini pusat sur<g'r:*minekank",' t"ttg1ibatan 1S0 peratuspelajar dalim'-irrr"*. gir* sudah **rintirtn diri individu
tersebr.lt akan berpengetahuan **ng**"i akt iviti 
sukan yang
disertainya. Deng.'' *il;vi f.l1*t"rt"*"' tersebut 
individu
akan didorong untuk b:r;;;g iaii,t e.,'gan mgngambil 
bahagian
datarn pertaidingan. eertifi penq,|iUiLJ" dal1m pertandingan




mot anok ulTli 1 0 0 Per at us.:
Haka.ge1uruhmat.}amat:t.':'|:.merangkumi
mel ibatkan d:i r 
-i d*l ui'-p*"getahuao;'-iit'"b"11!u" 
dar i 100
peratus tadJ-'l;ait' u*tl'"il;:;;;" tl p*ratus dari 
50 peratus
mencapai peritstlt" 1L1i;i"'pII;nJn i''.tr-*"t 
dapit diLihat






'1' , . .1: : :





. ,, Irar.i 
"mptt mat'ltnrat, k,e,c'i,i.', t,aii,:r 
:p#l,,ijar::'rclaFht rnemF'er'oidt_rl'
l:e-sarr F,erkemb-bngan,, 
"ci': t,,r' ,'p€r,lkermUang-en't'i'h*bungan ,,,s?.qiat'..,tar;i;X$tiirrg"tr '' r.e i-at 't,antu,, '.lg,Er'i',,enrtring:in.,, l,i-l*tr' kesukarian '
f *r.irenit'.at-lg€rll ,',em;rrrg;rt ,iatt per'kemi'arlgaII ,Ja1l.r d i r'i ' Daiarn
,.-lrrt if-, peiajar' i-rer'dirsa: i-:Flt, r:-ir'Jllr !C:r ahtrlr ket:ali 1;1rJi Fusat'l,tri,lr*rt r-:rli-ra rnet-reliat:h*it':;
1....;;k r.:r-":,-r}1 :. B, ) - .): ]::i1 .'i l;1 i r.:. tne'r'rrtr6]tuni heeelur'uhan






i.. ,i .:: :t
strl 3.8 : pD0eil mdf,sl. E$il HnDn ilDIUIru
H SITtr ffi PHIff DIBDIIUT
u"Lr"*"i ini aJ*t"i, yan; ai*,,eg"p i,al inc r'etiing' Ini
'.iii;.Uita'",ai,abi1* a,ia pe*elihJta1,,,' [i6t,1u,,s;ii.rrisiig.,- mat]amat yq"g
\. ! 1 
----- 
r i,-: 





apabila l f.,englik' terr baharu seb:rratrg l t' V nF
\i:.rr-siLi" 1990:19Ci ) Malr!" 'i, t '',i trt'*r-'anA*.' 11xam* :,..Fusat Su]<an,
.ia i am j iwanya -
iti;;--:nenekankan F,*r",giiL,atan 1o0 p,eratu:: dan ia aliaclikan
:;elraga,l, , ,, terab ,.st.a; fIf *afah 'F,l,letit',suiian.i,i'u 
*-- 
.r.i'me'ndag'at1kal1'





",'":' r'*'-1*,peiiiar',luilah.,metlu,atkan,,C11;,i, 'rnak'3" ti5e. 
l.'5"?11
i -::ting ciap,at cliperoiehi oleh iliclivi'ly - Keeati terg'et'ut i&Ian
;,efllemb
]...'s*]*-i".i"e..r,ai4iai..*ar,arrri9r-r.eem},ai;*kn&r1:...di;
::;et ibatkan O:."i aalam 
"iriii ifi sukan ?"tl?tt1,*?"tl^_::f:l'i,r;la tampa*"Ia;,'h;tl: pu-if;antgneJn' diri cli,3ini lrerm3|eudl;-;;ki*";i['';trr*;-=;;-p eeperti liertat esune j awab i ber:kevaklnan
tian berkue indan -
Misalnya apabi 1a seor'ang pela.iar' cliberi tanggunsJawab
"*o*eri"-'^iJt";- 
-;;;;u;T bof a' sepak' ii,--l:tti mernpunvaii,iiili3li*nll"[ X ite*1trnp'in r.a9u]annya eewaktu. 
. 
tr'"t:::.1,1:g::::
Fia bertanegungiawak, menyatukan setiap a|lli nasukanlya
sebagai eatu kumpul-an yang dagat 
., 
berkeri aearn& s:weldtu
L,ermiin" Sewaktui'-berlaku, perselesihan cli padang k15'|enr 
'!oert inciak sebaga i orang tengeh ' 5]KapF esukan
i;er'tanggunej awab ini geterusnyir aii"i - Keyakinan cl:"ri meningkatkan r'fnver'taan
T;ilif ili" datam permai,rin, keehargniiva'uErlarnuali: ^ bai5 lJ*'';;;il;helJI- 'iiiito"' kgcecier'aafi - , 
- 
tr* 
-lnernblri peluans kepadainCividu , r-rrrt"i;-Iii;iit,;eriaya be'banding deneal keadaan di
rraia dla kurang Reyaxrnan. Di :eamEini it'u.. eek'agai ' sgrr:arrg
i:,enain Ot**;"e,[ ;k;" ifia";ahkarr 
-kepiacia' sikap 
: krer'k'Cindan'
Er:r,kuci"ncial: bertrnairsud t sence of hurnour'- iaitu e'eseor"ang
ti,:iak harue i;;igty serius dan tegang da,{arn pernikirat:' dia
**,;t.i a,1a tlumor 
. {a.1arn pemikiran PY1'ai,". . del't! r men'EetreF'i'kar:
1,,*t,egangan A"| tictak muhal: lseplgambil hati' atau memhalas l ika
i-,er.1aku rr*t*1E*,i;;:-- Dt; -r'ri rnener'is*,, .t'l?uatu ' ]teiadiarr
s.ecara t*ruiF,i*iln'' tldau *h'u Flerasaan ingin memi:alas dendam
ili.garlshan akan adprat ci i c'rrp,ai . Wa l aupuh',,Puoat', I '5gp;61t.i , !'idak
r:,eilF,unyai daf,a' yang konkr.it, rltttUk men;;niikhan,,,penf iUafah
rref,lJ,"i;, dalarn sukan tetaF-i yang jelas: .,.irqrrv.d. ',5O, .qera!9s
.="fr*jla yang dapat atau menggunai.lan Xemudaheni ,,gukan sedangkan
ir;"g' 
_-SO" 
i"i-rirr-", fagt .iai,;.i:ns t,ii;], :,**ftt *tketn iiti.. t
.. 1;1:, .r:r ;, r ;'11;: .': :.,:,' t : :.::,:, 
,.. I ,:, '37 .,,.- ..
:t :t 
.11 .,!:i.r .;t: -,:r: ti:-.::ri.:.i :.: ,..i:r:.t.i rf ::l
cjitekankan ialah kesabar'an. bekerjaranra dan be,rLoleransi
y ang niemf ,unya i banyal-: irnf i i k.rs i ,let I irm masya rakat nra j rnui':
'=u'i.It.ane.- Ini kerana apabiia I'r-'Lq,iar kef"ll 
.k'ekerie ?itlli
nlereka akan bercamp,ur ,lengan m..,';yarikar-t - 
.Olt il . 1I: tll:t
.i;;eiibatan aaf** - *iti.riii -=gk1-n pelaierr , di,lidrk, unt-ufti,t:,r,l,nterakg'i antara gatu sama la,i,ir - ilewalltrj bercampllv' 81u'.'I
:ie, l;rjiar Capit [;*ili*mi per"asarr:1 'dan, xehe*,1ak'ofana,'1&!n' , .d*n
t..rt i ndak dengan cara yatlg p'at tlt'.
5ikar, bereabar. bekeri asamFi clan ber't.o 1"T',11:1 
= lT.1:r,t_.ntinel dalam masyarakat, kit,a yang mempunyai pelbagal Katrm
:;; - - E1lotr i: :sedemi'kl*tt,',eapat,,ditlendul<,,'"1'66a.;'F* a,;i'41 ','"v1f.rgfrl,+r.,l,ibat 'daJarn eukan ielt* ,a5;rab,iIa,belmain ..\a.*arr,pemalo ,.lEll'
,i'tii;i;,;;;;;'*intot,'l*arro*Oarkai, '6sp'ad*nlra, t'inrlaha;r, "$e-demi{,1"1tii;;i;r.,----il'clii--i*Jil- - F&;1.,"1 ' 51e* **T?1". {ias ' ' r'b5.*+i14t";,naividual.istik dan *r,gg.., be!erji*a*a tidrrk dikreri-_!::T:l:t
;;;;";-"li."p",y6 :h'anya::'lkan' ,*e}emahkan':Fasirkl-nhva ' Berkongsr'
,li,;rntu acla l.,ah. rf nt :.i*t, i ,'.t pentinB . , da lam
i:er j asama.
Bagi perkembangan l"]abantu. sikap berinieiati t- amat
,: pertu . , , serl;;:;;;;In ': i,lak. seh3ruTrit;,'+:""nssu ' oraner : 'la in
, :ne,mbuat, ,,selietn="ii., h*t,y*.nr3rnk1a? keLika ''sirruht ' ['!i'ealnya
seorang, peserte acara ' oiahiagft'' t.iclak .- Fer:11r ' i' rne*ungguj'rulatihr untuk rnemulakan latihan. rnisirrtit-- adalah e:ntirig
.:{rruk **i*ii;;;;-,i'lJt.,ia" yans kreatif da1 . inovatif kerana




mai ikan rnasa kini berlumi:a- lumba
i mr:nclapatkan LnOiviau yang L,erinisratif ' ' ',
, 'peikembanganl lrelabantu iuga membentuk sikap sepert'i
I ir*"*',r;;d;i dan t,.rxeiniaf an- dfbentuk " ' Ia dibentuk apab'i'l*
pemai,., v.r,i a[i!r*;t*n kekagar*" 13ti"i "tr"t't kesilapalny? dan
rnemints *i*i- -i"p*a*' pemain l*te clikalalin:ra ' Se ;lralrva
F,*r,'eCi l :rrr€fiberikan- fraO merah plrnain: ini 
:-s'anggu'' unt'uk




, ,, ..l,i l ,:': -:,,::..r I I "
b-B.e.rperute.tahuan
S"**ftu rreIibuOU*n cl i"i e ot^* kegiatan sr:kan, lndi"+1:e;i;;*;" ;',aklen,, ,. ,, Ligr,penge't"rahu an , ,n'en,gerr,a.i : sitikah yanp d I s1t
"Xa;, ',rrenElenh,anHka:r i lmri kesr,lkartisir :;epert, 
i f a i saf ah suktrn ,.
r;ni;l"ciliiln' stif a*. Frsi k* iogi srrkat'r , 
- p,eiutia!a,n: sukan cjan
;;;;;;k;;ansukan..}lanusia.l.,Ja1anr...t.l.::a|i1hya..l.1r1.a.:i
pemnhautan mengerta i cal'a hiilrlprlya ltkanl'inendapat i ' pen$,etahuan
;;;;;;;;i'*-'''t,.*nmemhantrlnyn]rrie.1fkrrkan
cieagan.....I.ebiii':;*n*i.:,;;.r-;;;1'.,u."ii...i,;;;i;;.'...'.H.i:s.a1*yi..i",ii"i,r.'^.l".h',...;!.e,i.i::.rnaiti





'lr't t'erf ikir'i lwru ko'srrknl,an in i akarr fiir"rmt'rrlF,llkall lncllv-t(
rlan se'nt ia::n meningkat'katr kefal'raman'ssrrS!f,ttp'Iitr'nerlmlr ii*isrnrr i"r, Lrptrfikir
nF.I1€|gl.l:l1akarr.....,t.it,-H;i.ika.|,*rrt:iitt-lq..:.E:i.:*.:i:;
meng!unpan , bCrl a t anpa gral'r- iud'ah tg*tu ' '1rg r'ak*n " . memb'er ikan
I t --^..,{ rrr,tt'lr mOll'-l 3f-lPl li;lll LJLI.La 
-vql.hltr8.SAI8.tlxepadapefyt.,lfrr{.lir|ti;k'
Apabila jttrtrlatih nrerrurr;jrrkkal :c1** r'lrrnailln' yang betr"rl[:,ena.in sarlggL]p ngner]na a.'iaran ,itu d.gn *:ntiaSa cuba
rnenin€katkan kefaharn*nnya, ini buk-a1nv1_'1*ti,::i,di? a{a}ah[:,4.]i Lurut tetap'1 L'a€i F'erkara Yartg kurang . d if aframi adalah
i*rr*i;; *irt"p *"cesriIi an ada pada ini-lividr: itu:
: S"telah 'i.ndivtdu nnel-iLiai-kan ,cliri 11, n tler,lenf et'ahrtan ,T*T"
ia akan n.t;iO;--i1lik, L,nr::aiirg,',- nrlksucinvl. i:erperirrE{kat'-peri.rrHka.t dari baRar, r<e atr- t ir:laklafi sepert-i :y:ang berlaku
si:kii.rangf d i-'' ma*a Ii t,a hanya t,eru:; mirht: merrang ' tanpa
6i,:*urfiprrkan p"r,i,ul,i"nlk"p*ri" a5a3ilya t-er:lebifr da1ulu' Keaciaan
se.ia bersainef 1nr ui"n **n,gL*L;arrg!kan semangat ,i111"
f,;.;if,rF,--;;;; 
-**oan6l 
, herrn&irt derigarr .jtrjrrr dan be'rperaturan '
Ne$ara kit'a kini rnahu merritle!1Lkan -tahapn,{:."::0"?i,t
setirrah negara. maju rfr:,J*-tahun ZjZA Sel:ara* d*n*an it-u
,adziilah r :pen .$f. 5iil. t*u'ou-tttni,'i"al+ia" vang rnreurptrnvail sikap
rnafiU, : :rrenangi.,
rienrLierr,ik,a'rr,,r*ibtl.vi!,i.'',k;ei;;ttiqthill*l.r ,iilTt,, *u*.*',l,u kan.'. ': 
drtitl,va.




'Ne,f il]ii,.l'l. sutan s i kng, ,,ii,i,'.il'. iis't'1,ahl i olahraga Lrer litnt a 1tl0 ntrrt er
+lrr,as:..',,,i''.,!l'l'k- 
" l', m:ahu..rnc',nahg yung arta
,ln ei a p',flo.n.gn*,a' u,n td k'"'fi' et'*. a.,i:ir g, :r*ein $ *rt
,,:.::'rr.l' : ll: - :l:::
Dalam mRSa yRlg ::ama arJrr I atr pent inB si kap bermain seearajr-rjur dan berperaLuran dibentrrk .iuga. lndividu yan€ manu
aiia laf, seOrarr$ pemelrnrlg yeng t i.l{i:k tter:l akrr' ad i'l -, ' Se'se'oranB
l;urirrl, terrt-ir f ajru irkrtn L,(.rirtttrrrti ying LerdapaL dalan
Ha.ilir- Ar:tarah,angss Iintuk :lukarr f)a1 Jo:T1l_1. ::l::
mu.*[U*:i,' , isa,t.ir ,pe'ir.t,ai1is-ri ijah*wa, '1,*trr:'U pe lla inal P.I ].11. _. =ln":
tuX"r'fuf, s,lkair. Penet.aF'an itt: qlis;'rmprrlkarr olel-r Hc'Intcsh (
. 
.r. a :, :,i,.: .:t: I .,,.. ,
16 '' '' $u'k&n' ' tloleh' Kaai in$in senekankan tlnnah-
suntlCnge; ' ' hle'rn**rr8.t ' [1s.padi', ,n*1"*na]an'aanuls]a r,:'dAr
;;;;;;;". Tet*rr.i' 'iri ;anvp tibrlaku' j"ik'*, --ia'riva
rlenglan cara yang f,uf,uf , 'r',, -': , 'i' ' ., l
I rtuk rnenukul
H i *a ].nva kavu hoki hanya bo leh { iHulaf an ul
b,i-.rla loki cl.an birkannya: trnt.uk nernuku 1 ' pem1,1n. pastlkan law1n '
01e,h itu bii;'b;;;;;i;- indivjctu ltarus niengikut peraturan dan
tierma in secara .iuiur - S'eki'ranya herl&ku' 'kekasaran ' penain
;;;;;;'b.";;;;i*i:ui'i,r dan 





impl:ikasuny*t anat ketu"*-f,li* incjivi:du ktrluar- Ue[1"j:--1t'
nana 'dala*
;;riIi k;;,"'**r; 





,.d11, p.n;"r1"ioq1" ' Apa' vanE[ ielas sukan
as&'kini t'e1'ah InenElatasiKepentin$an untttk menang pada rn herperat.uran.r.*p*iiii;l;; -;ntut be'nain **:1:l iu-iur dan
Ke,nnenangan r*ninggikan naml gremai,n, pasukarrnya d'an negaranya
ma lalr br:r[e'h ae'nL-leri'kan giit;"i"rr lrerLtentuk naLerial ' Bermai.
r.rntuk nens.El ,neTtang,'-.,i*t,,Fer,t,a**ingan t'*tapi apabi'La
l.:r.:u1,anaan ,d iber i kepada keirut,usan lper,t trntl inglart ma'ks Berrairr
f,ertlorcn:E! uil,[uk, nre].ar,rggar greratu"*1tl-. f'rlemain 'mn ]a ki'e lit'iit'dak
.]r,rer:$.ik.titlnalilo.''iu.d"i.;;ki;;;;'i.-s.ik.a6,.seclei
mens iku,t',.,,g'iaii!;1ffi;#4"*u?r*:!*,"rt,"a"pa' : denean 
i nasvarakat




ti nrt ul k,..',, *b meo,an gti
p a,l a, p ad a l *1'r-in V.a.:i,,;,.alt a,n
g,el ai i ipol ar i tang iain .
se."'aog
,Pr'!n s
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J i __ :Apah'i la intlivitlrr sttdntr rnr- Itt'rtt'ltan rltrl
il an s.t,rci i a trersa,ih,H na ka ttn l,,r,i k nt6ln()8p41 pier intlka t
.: || : :. ..: :.:-.
' lal' Istilahkee-emerlangalr naka ia f'rrrirtlatr Ifi('rl.lit'-ll. .flRn(
Melalrri 8kt-ivit i 51114:ttr misrtl"vl iteara l.ii?f- :nOi:ii:






i)alan fta.":ia yatlg $ama irrd ividu akqn nlenperulenl
iirryaLahan ( enclurarree I l:i" lt,tr Xecekalan cinn dayalentur '[rayatahan yang ,iif*r.,t*r,i rnela];;,""i*i-itl1n sukan dapat
iiis:i:ri;"ikan 'Hut"i t o i'**t"jI,::i:,i?il kelirar r:lari ' ttnlversit'i '
iln|ukrrenir|gkat,kanpr.,,drrkiiY.i\i
rienlpllnya t, ,ciayn tal'ran 
"ui'e 
I it'gp; l' 'J ipettLok*t' " Dalan fral irr L
ing [i€:nyn1t*i-.;i;;itr srikott seeara cemerlarrgf!.;r.:r..r11g11g YA
::: 
" 
irtrJta nrr:rrriFtd ;' lr-trltttr iaittr
kr L''
rruLjah dap';-l-"nt*.,.rniprrilkati ilrrirryir r-la.l,anr 'sestl&ltl crrElartlsasl
l{irrirlrir. rTayalent.r:r, r"r,g",,r,r,iafr ,1cl,3 rJalarr cJirinya' Kawalan
t.r:rit;1.-iap's:i.st'enrii'"'J""n'Vanrimt-t,-"il'rfik;:'nirldiviclrrberk*:yakirian
l;rrr nturlguralrgltalr ket t'flartf alt '
41,
l) .f,es isnu lnn
$ebiga inaha-"'
me lihatknn a'i.r1';r"i'ti,,e,ip- -*i.ahu,an,,,, i*A*,at=b,eis'titru,9ll' han,$atir't
.i,.1:rlah kandun$an tttama nratj?rri8t. srtkart yanEl ,tiglrisknn 
":L:i'i ir:;at Sukan. Apa yal6l .ielas nrat. lamat intluk ini *:tangkunr
i,r:;r;lur,rhan 
"=puk :.nai"iou 4nri 5esi f i;ikal. mcntii, sosiallri:', enros i .




i,,r, Xu,-ergasarr- f i;ikal in,liv ir-lrr. :irrkan menrr-lrontcisi , 911
r,,:rivs lurkan "rr'i i;i ;i i; i *rt,virrakat. kepada indlvirlu .d:lolY'
': ti,;;.;;""irooi* *,"r'v*.ui.' m,',t'ur, kos:impinan ..d?tt inisiatif '',.:'-- '
;;;i;i i* aii ii'l ta'l : ..
: ! ::.ri- . A-li a tl ,, ,, ,l
r 
- t, : 
'
, 
.' S,'e.:ara Lrerperingkat -per
Ferkara p*"[1.], ;;;; ,r*rlrt iuf un . k;;;;*la in i 'bi:rting kerana
.i i ka a:sas ielah ,jtt up 
-Joi, 
,iergan, u.Jur,y" kerja:;ama pr:1ba€ai
i,i}rirk.Van8t,er1ib1t...oe;.e*n*:uxaii.1.1I:.tdak
r;rt-]-'ama,t" yanU digarisknn tadi 'nkan t'ereapal
